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LO CAMPANAR DE REUS (1) 
Veniu, gent forastera 
de T arragona al eamp : 
veuceu al mitj corn 5'81sa 
de Reus lo Campanar: 
tan prim 
tan alt, 
tan fon 
tan beau. 
Coro ell cap més s'en sap: 
la Espanya no 'n té cap, 
cap, cap. cap. cap ... 
Miraulo bé dI:! cap a peus. 
e cap. cap. cap. cap. 
. com lo Campanar de Reus. 
La iglesia al coU lo porta, 
lo poble al mitj lo té . 
son cos als vents destrossa 
; y '1 cap li _besa'l celo 
~ Maravella del earop! 
parla '¡ batall, 
trons í llampechs 
passan avall. 
Maravella del Campo 
aparte'l, bronzo al lIamp de aquí. 
que ,'arch aguayta de San Martí. 
Ay, ay que ja s'acostan 
tiránicas legions! 
Ay, que '1 canó ¡'apunta 
bramant ah veu de troj 
Poch lo fereixen 
al Campanar; 
rebot la bala 
que con tra ell vá. 
La bomba esc!ata 
que vé furient, 
al crit que eH dona 
de somatent. 
Marevella del eamp! 
quan la bandera dalt s'ha lIigat ; mirant S8 punta, vehent S8 creu, ¡ lo cor s'alegra pensant en Deu. no hi valen bombas; Reus ha guanyat. 
, SoIs I'águila que mira 
i al sol de· fit a fit, 
: pot pendre per posada 
,lo seu elevat eim. 
'Maravella del Camp! 
:com daIt hi ha )1 trono del rey aucel! 
,'sempre mil súbdits cantan prop de ell. 
En Dostres goigs i penas 
SOn COf sempre hi pren part; 
eH riu quant riu 10 poble; 
si pi ora, el! vol plorar. 
<tPloreu!-Ploreul 
ohiu-sa vello 
Ay mare,-a Deu! 
Ja es mortl-Fi!l meu!! 
Ploreul-Ploreut» . 
Mes fora penas; no ploreu, nó, 
. que totbom té alegría 
: perque demá es Jo día, 
.; lo día de San Pere, de la festa majar. 
Ay, ay que '1 sol s'amaga! 
~'quant negre 's posa '1 ce!! 
ay, ay que '1 tró s'acosta .. .l 
San March guardeunos de ell! 
Ja pot bramar 
la tempestat, 
que '1 Campanar 
l'ha dispersat. 
Si als espetechs 
Es del gegant la vista 
tan fina y penetrant, 
que als mes apartats límits 
arriba a dominar. 
Quaranta pobles 
ab son uU veu, 
de nou ermitas 
la santa creu, 
dinou montanyas 
castells sens fío 
¡'Ebro ab sas bocas 
y '1 Francolí. 
MaravelJa del' Cartspl 
c9m de avansada, guardan al vol 
la Mola, Prades y ¡'Obio!. 
Veniu de Reus las noyas, 
veniu al rededor 
del més fiel testimoni 
del vostre pur amor. 
Quan a casarse 
la noya vá, 
Jo cor ti alegra 
lo Campanar, 
sota de el! traban 
totas espós ... 
Cantau donchs noyas, 
a! lIoc ditxós : 
Maravella del Campl 
Benehít sias de cap a peus, 
del cor alivio, gloria de Reus. 
t ANTONI DE BOF ARULL y BROCÁ. 
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fl) Aquesta composició, que reproduí¡n per la seva valor histórica respectant l'ortograña original, fau escrita 
rany 1863, musicada seguidamen~ pel notable músle reusenc EnJoao Sarriols i Porta ¡ cantada amb éxit extraor~ 
dinari per la Secció Choral del CSNTRS I)S L!t.CTURA en els concerts eelebrats en els desapareguts jardiu.t d·Euter--
pe, de Reus, i Camps E.liseus, de Barcelona.-N. DE L.A R. 
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